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викликає у студентів сміх, посмішку, позитивні емоції і, як ре-
зультат, — покращення психологічного клімату на занятті. 
Отже, ефективність та результативність занять з іноземної мо-
ви залежать від мовної взаємодії та від особистості викладача і 
його вміння створити позитивний морально-психологічний клі-
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Володіння будь-якою мовою — це насамперед здатність брати 
участь у реальному спілкуванні, а не просто знання окремих еле-
ментів. Вивчаючи особливості розвитку системи освіти і пробле-
ми, з якими вона стикається сьогодні, орієнтуючись на професій-
ні потреби України і сучасні вимоги світового суспільства, ка- 
федра іноземних мов фінансово-економічного факультету розро-
била нову програму з дисципліни «Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням. Поглиблений рівень». З метою оптимізації проце-
су навчання іноземних мов і ефективної реалізації цілей і зав- 
дань, поставлених цією програмою, на нашу думку, доцільно 
створити і впровадити в КНЕУ додатковий курс перекладу, який, 
на відміну від традиційної підготовки перекладачів, у рамках на-
вчання дисциплін, які викладаються на кафедрі, міг би забезпе-
чити багатофакторні цілі у відносно короткий термін. Цей курс 
має передбачати удосконалення лінгвістичної, комунікативної і 
країнознавчої компетенцій студентів, які реалізуються іноземною 
мовою, а також формування на цій основі їх перекладацької ком-
петенції, тобто додаткових професійних навичок і вмінь. Доціль-
ність створення курсу перекладу для студентів економічних спеці-
альностей зумовлюється також кінцевою метою навчання інозем- 
ної мови на університетському рівні, а саме — володіння двосто-
ронньою усною та письмовою комунікацією фахівця з економіки. 
Особливо важливим це є для студентів, які поглиблено вивчають 
іноземну мову, оскільки державний іспит з цієї дисципліни перед-
бачає перевірку навичок двостороннього перекладу.  
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Курс має містити три основних концентри, в яких використову-
ватимуться матеріали публіцистичного, ділового і наукового стилів 
мовлення. Він має враховувати комунікативні потреби студентів у 
їх майбутній професійній діяльності, передбачаючи такі сфери спіл-
кування і використання іноземної мови: а) професійно-наукову (пе-
реклад спеціалізованої літератури, анотування і реферування суспіль- 
но-політичної літератури, участь у наукових конференціях, наукові 
контакти і т. п.); б) професійно-ділову (переклад і складання ділової 
кореспонденції, контрактів, бізнес звітів і т. п.); в) соціально-куль- 
турну (переклад друкованих публікацій — публіцистичних, у тому 
числі газетно-інформаційних текстів, а також аналогічних матеріа-
лів, які сприймаються на слух по радіо і телебаченню). 
Можна окреслити наступні цілі курсу: 1) систематизація і роз-
ширення мовних знань у галузі іноземної мови, отриманих на ба-
зовому етапі навчання, через метод свідомого порівняння систем 
обох мов; 2) вироблення навичок послідовного перекладу (навчан-
ня усному перекладу: письмово-усному, усно-усному, на слух — 
фонозапис, із підготовкою, без підготовки, із опорою на скороче-
ний запис; письмово-письмовому перекладу (повному і рефератив- 
ному); усно-письмовому, а також двосторонньому перекладу діа-
логів); 3) удосконалення навичок і вмінь у різних видах мовлен- 
нєвої діяльності на іноземній мові: говоріння (при усіх видах усно-
го перекладу і редагуванні письмового транслята), письма (повний 
і реферативний переклад, складання рефератів, анотацій), аудію-
вання (при двосторонньому перекладі і перекладі на слух), а також 
читання, особливо ознайомлювального і пошукового (при пере-
кладі на рідну мову, мову-посередник і реферативному перекладі 
із включенням додаткової інформації); 4) розширення і узагаль-
нення відомостей (знань) у галузі лінгвокраїнознавства на основі 
текстів із актуальних проблем сучасності з використанням способу 
зіставлення (порівняння) лінгвокраїнознавчих реалій у системі пе-
редтекстових завдань, а також матеріалів у формі монологу і діа-
логу узуально-поведінського характеру. 
Курс перекладу для студентів економічного ВНЗ, на наш по-
гляд, має включати коротке викладення теорії, методичні реко-
мендації, моделі та зразки для практичного опрацювання, зав- 
дання та вправи для самостійної роботи, спрямовані на форму-
вання і розширення навичок перекладу. Особлива увага має при-
ділятись двосторонньому перекладу економічних термінів, оскіль- 
ки саме цей аспект є стрижнем усього курсу.  
Отже, курс перекладу для студентів-економістів, який ми мо-
жемо впровадити у межах наших дисциплін, відрізняється від іс-
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нуючих традиційних дисциплін, прийнятих у системі підготовки 
перекладачів як за своїми навчальними цілями, так і прийомами 
(заходами) реалізації. 
Для ефективного практичного викладання курсу необхідно 
укласти посібник для студентів економічних ВНЗ, розрахований 
на певну кількість академічних годин аудиторної і самостійної 
роботи, наприклад, «Англійська мова. Практичний курс перекла-
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Життя у суспільстві сприяє стандартизації нашого сприйняття. 
Наше сприйняття тієї або іншої ситуації, тієї або іншої речі зале-
жить і змінюється залежно від тих соціальних ролей, які ми оби-
раємо. Наше сприйняття речей і людей залежить не тільки від 
думки та настанов тих, хто нас оточує, але і від найбільш поши-
рених у суспільстві образів та ідей. Йдеться про так звані стерео-
типи, тобто уявлення, якими оперують без будь-якої об’єктивної 
підстави. Багато слів люди використовують, не відаючи точного 
їх змісту. Стереотипи просто відповідають потребі людини у де-
якому узагальненні і класифікації того, що вона відчуває і про що 
думає. Цей тип сприйняття часто стає причиною відсутності вза-
єморозуміння між людьми, які належать до різних культур або 
різних рівнів культурної самоідентичності. 
Успіх розглядається як подія, що отримала соціальну та суспіль- 
ну оцінку. Проте успіх може визначатися не лише визнанням ін-
ших. Успіх людина може вважати таким, не зважаючи на думку 
інших людей. Важливо знати і розуміти, що саме вона вкладає в 
поняття «успіх». Оцінка і домагання — ось дві якості, від яких по 
суті і залежить успіх. Звернемось до етимології слова «успіх» у 
французькій та англійській мовах.  
В англійській мові: Success ( lat, successus) — 1) успіх, удача; 
2) процвітання, добробут; 3) той, хто має успіх, визнання; 4) ре-
зультат (експерименту); 5) дія ліків. Succeed, v — 1) досягти ме-
ти, добитися; 2) досягати успіхів, процвітати, мати успіх; 3) іти за 
